







































































































































胃部分切除術  8006.5×1.5×1.5 上腹部痛 49 男1999河原ら８）
胃部分切除術少量10×6不正性器出血 60 女1999星野ら９）
胃部分切除術  50016×10×8上腹部痛 36 女2000小川ら10）
胃喫状切除術中等量20×20×6腹痛・腹満感 39 男2001玉井ら11）
胃部分切除術記載なし15×15腹満感 55 男2002広瀬ら12）
胃部分切除術  9407×5×5心窩部痛・嘔吐 21 男2002浦山ら13）
胃部分切除術1,20010×11×7腹痛・めまい 71 女2004乾ら14）
腫瘍摘出術2,0005×4×3.5 左上腹部痛 78 男2005小林ら15）
胃部分切除術多量20×20腹痛・腹部腫瘤 61 男2005直居ら16）
幽門側胃切除術1,4006×5上腹部痛 62 男2006松葉ら17）
胃部分切除術  3005×6×4.5心窩部痛 67 男2007東原ら18）
腹腔鏡補助下胃部分切除術  5002.5×2.5×2心窩部痛 67 男2008宇都宮ら19）
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A case of ruptured Gastrointestinal stromal tumor of the
stomach with intraabdominalhemorrhage
Kenich Shibata, Osamu Hachiya, Takefumi Suzuki, Ichiro Kawamura 
Naoki Takasu, Wataru Kimura
Department of Gastroenterological, General, Breast and Thyroid Surgery
　A 45-year-old woman was admitted to our hospital because of upper abdominal pain. Abdominal 
contrast-enhanced computed tomography revealed a large (9.5 × 7.5 cm) outgrowing gastric tumor 
connected to the gastric corpus, with hematomas near the stomach and intraabdominal hemorrhage. We 
diagnosed ruptured gastrointestinal stromal tumor (GIST) of the stomach with intraabdominal 
hemorrhage. On emergency laparotomy, a solid mass with a short stalk attached to the posterior wal of 
the stomach was observed along with 400 mL of bloody ascites. We did not find any evidence of invasion 
to other organs or lymph node metastasis. Therefore, we performed a partial gastrectomy. 
Immunohistological examination confirmed our diagnosis of a stomach GIST of the stomach. After the 
operation, the patient received adjuvant imatinib mesylate chemotherapy. Patients with ruptured GISTs 
have a high risk of recurrence and, therefore, must be folowed up carefuly.
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